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СумДУ, кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією 
Актуальність. Захворюваність на герпетичну інфекцію у Сумській області залишається досить високою. 
Рецидивний герпес складає серйозну проблему для здоров’я населення, оскільки з ним пов’язана різноманітна патологія. 
Герпетичні висипання порушують нормальне соціальне життя, призводять до нервово–психічних розладів. Близько 90 % 
населення віком від 15 років інфіковані вірусом простого герпесу та лише у 10 %  з них спостерігаються стійкі рецидиви 
хвороби. 
Мета роботи. Дослідити клініко-епідеміологічні особливості перебігу хвороби в умовах Північно-Східного 
регіону України. 
Матеріали і методи. Обстежено 24 хворих на герпетичну інфекцію, які перебували на лікуванні в Сумській 
обласній клінічній інфекційній лікарні ім. З. Й. Красовицького протягом 2011-2012 рр. 
Результати. Під спостереженням знаходилось 24 хворих на герпетичну інфекцію у віці від 25 до 45 років, з них 
жінок - 18, чоловіків - 6. Тривалість захворювання у 45,2 % хворих була до 2 років, у 34,2 % - від 3 до 10, у решти хворих 
(20,6 %) - перевищувала 10 років. 
Серед хворих на рецидивну герпетичну інфекцію 16 страждали на оперізувальний герпес. У 8 осіб було 
діагностовано змішані форми. У 17 пацієнтів процес локалізувався за ходом міжреберних нервів, у 6 – за ходом гілок 
трійчастого нерва, локалізація процесу на внутрішній поверхні стегна у 1. Скарги на загальну слабкість спостерігалися у 
24 пацієнтів, підвищення температури тіла - у 19, біль у місці висипань - у 24, гепатоспленомегалія виявлялася у 14 
обстежених, лімфаденопатія – у 18, порушення роботи серця – у 4, тривалість висипань в середньому склала 6-7 днів. 
Рецидиву сприяли переохолодження, авітаміноз, стресові ситуації. 
У половини пацієнтів (12) спостерігався тяжкий перебіг недуги. Рецидиви хвороби виникали у цієї групи з 
частотою 4-6 разів на рік. В осіб з середньотяжким перебігом рецидиви виникали 3-4 рази на рік. 
Висновки. Значну кількість хворих на герпетичну інфекцію складає населення у працездатному віці. Частіше на 
герпетичну інфекцію хворіють жінки. Переважна локалізація процесу – міжреберні нерви. 
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